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Purpose: The purpose of this study was to examine relations between the basic mobility and physical function of older 
individuals and care degree required. Method: The subjects were 62 years of age or older (26 men, woman 36, average 
age 79.1r16.5 years old) who were visited by a physical therapist or an occupational therapist from the nurse station. 
Factors included in the study were sex, age, care degree required level of independent mobility, and physical function , 
and were analyzed using coefficient of correlation. 
Results: There was a strong correlation between knee extension power and walking speed. In addition, we saw a 
meaningful correlation between basic mobility and physical function. However, we did not recognize any meaningful  
correlation between care degree required and body function, care degree required and age, or basic mobility and age. 





factor most important for walking function, and, as for the intervention for the improvement of basic mobility, to a 
greater degree than care required or age, it was shown that an approach addressing the relation between knee extension 
muscular strength and physical function is necessary.  
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